






























通 运 输 、 商 贸 企 业 中 的 比 重 分 别 为
!1. !0 和 /(. #0 、*. *0 和 ((. 10 、*!0







国有股总股本占 1!0 ，即 1!0 的国有资
产 调 度 着 #-0 的 非 国 有 资 产 和 社 会 资
本，而成熟市场一般是 !"0 2 #"0 的核





-" 年代中期以来，省区市人均 4&5 分组
变化趋势呈喇叭型，两极分化明显，())-
年人均 4&5 小于全国平均值 3/0 的省区
市有 (# 个，大于全国平均值 (/"0 的 3
个，各省区市真实人均 4&5 相对差异系
数：()-/ 年为 -3. /0 ，())( 年为 -(. -0 ，
())- 年高达 --0 。《统计年鉴》+ !""( , 显
示，东、中、西部人均收入、人均 4&5 分别
为东部 3))* 元和 ((##* 元，中部 /!** 元







































年税 改至 !""" 年， 中央 资金 集中 度由























+一 , 中西财政体制 +主要是中央与地
方财政关系 ,的差异分析。
西方主要国家无论是单一制 +6789:;<
%<=9>?,还是联邦制 + @>A>;:B %<=9>?,，其共
同特点是：设立分级财政，同时突出中央
在分级财政中的主导地位，建立 “一级政
府、一级事权、一级财政、一级预算制度”，
地方各级财政都是一级独立的财政，具体
表现在：
以宪法和法律形式明确规范各级政
府的财政关系 在联邦制国家中，各级政
府的财政关系常以宪法的形式加以规定，
比如美国、德国、澳大利亚、瑞士等；中央
集权制的单一制国家普遍通过中央立法
规范政府间的财政关系，如英国、法国等
+日本是由宪法统一规定的 ,。而我国各级
财政虽有事权、财权之分，但没有独立性，
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且收支活动又与所辖的国有企业直接相关，收
支的不规范，不稳定就自然存在，“争基数、吵比
例”也实在无法避免。
以分权基础上的制衡为处理政府间财政关
系的基本准则 在联邦制国家中，各级财政拥
有自己的独立性，支出责任、税收来源相当分
明，地方有自己独立的支柱财源，联邦政府通过
经济、法律手段进行有效调控，达到分权与制衡
的统一。我国“地方税”收入少，无法形成地方财
政的支柱财源，更谈不上地方发行公债的权力，
因而中央与地方实行的是计划手段与行政手段
相结合的领导。
’二 (我国财政体制的改进思路
建立区域财政、完善财政体制 应按照公
平效率原则，对现行财政体制进行制度创新，适
当突破行政区划原则，建立中央、区域、县三级
区域财政体系。在区域财政体系下，中央向省
’自治区、直辖市 ( 派驻财政委员，建立财政委员
会，指导本省 ’自治区、直辖市 (范围内各区域财
政工作，协调关系，协调组织本省 ’自治区、直辖
市 ( 范围内的地方财政立法，各区域财政部门向
有关地市派驻工作委员，县财政在各乡镇设办
事处。区域财政部门必须跨地市建立，并以立法
形式加以固定。与区域财政相应的另一项改革
是取消企业的行业主管部门，将其合并精简，使
之成为区域财政部门的一个职能处室，以利于
市场经济条件下的现代企业制度的建设。
加强立法建设，进行制度创新 应从法律
的高度规范并明确“一级事权、一级财权”，使之
真正成为独立的地方财政，形成稳定的财政体
制。首先在事权划分上，对宏观经济、收入分配
和全国公共产品和服务供给由中央政府提供，
地方性公共产品和服务由地方财政负担；其次
在财权划分上，主要是税收的划分，中央与地方
都应有自己的支柱来源，当然应以保证中央在
课税权的时间分配上的支配地位为前提。在制
度创新上，应突出转移支付与预算制度的创新，
可通过立法使之规范化、透明化，也有利于增强
中央政府的“内聚力”。
应加快社会保障制度的改革，建立城乡统
一的社会保障体系 多年来城乡分隔的户籍制
度，使社会保障局限于城区，随改革的深入，城
乡人员流动频繁，城乡一体化进程的建设、计生
带来的系列问题使农村人口进入社会保障体系
迫在眉睫，可以考虑以社会保障税的形式、以统
一市场的视角进行城乡社会保障体系的立法建
设。
’作者单位：厦门大学财政系 !""" 级高职
硕士班 (
浅谈技校学生思想政治教育的新途径
#黎立新 ) 江西
技校如何加强学生的思想政治教育，培养市场需要的技术人才，是摆在我
们面前一个十分艰巨的任务。笔者结合技校工作实际认为，思想政治工作者应
做到以下五个方面：
爱 要做好学生的思想政治工作，首先要爱学生。有的教师看学生这也不
顺眼，那也不争气，特别是对那些不太“规矩”的学生，不是训斥就是挖苦，久而
久之势必产生师生对立。现在的青年学生比过去的学生思想复杂，各个方面还
不成熟，性格、品德方面存在着一些缺点和不足，犯错误是难免的。明白了这
些，教育者才会爱学生。不仅爱成绩表现好的学生，更懂得关心爱护犯错误的
学生，帮助他们改正缺点，促进他们不断进步。教师教育学生，必须从爱的角度
出发，只有这样，学生才会爱戴教师，教育才会起作用。
尊 美国著名作家默森说过：“教育成功的秘密在于尊重学生。”有的老师
不知不觉地把自己摆在高学生一等的地位，随意支使学生，甚至挖苦打骂，这
很容易使学生对老师产生鄙视，造成师生对立，使教育效果大大降低。这就要
求教师不搞家长作风，不要视自己的话句句为真理。批评学生和处理问题一定
要做深入细致的调查研究，恰如其分地处理好每一件事情。教育者自己错了，
要敢于承认错误，承担责任，这只会提高自己的威信，赢得学生的敬重。
严 爱学生，尊重他们的人格，绝不等于放纵学生。一个学校、一个班级要
有强大的凝聚力，必须有严格的纪律和良好的风气，这些离不开严格要求和严
格管理。一是要有严密的、切实可行的制度；二是要有经常的检查总结；三是要
公正无私，一视同仁，对好学生、差学生要公平相待；四是要是非清楚，奖罚分
明。只有做到这些，才能令行禁止，使班级成为朝气蓬勃的战斗集体。
活 做学生工作离不开严格要求和从严管理，但更不能忽视方法上的灵
活得当。批评教育学生要讲究方式方法，使学生心服口服。
勤 首先教育管理者自己要具备一定的素质，需要勤学好问。其次，要做
好学生工作，必须了解学生，寻找并抓住适当时机，对受教育者进行有目的、有
计划、有组织的教育，才能做到针对性强，否则就会无的放矢。而要了解学生，
还必须做到一个“勤”字。可从以下四个方面入手。
一是勤观察。无论是操场上、餐厅内，还是宿舍里、教室中，凡是有学生活
动的地方都应该时常去转一转、走一走，留心观察，多掌握一些第一手材料。
二是勤谈心。谈心是了解学生的一个好办法。只有经常地和学生谈心，才
能进一步掌握学生的精神世界，更好地沟通师生的情感。
三是勤检查。对于制度的执行情况、工作的落实情况、任务的完成情况等
做到勤检查，才能做到令行禁止，使调动起来的积极性长盛不衰，使良好的班
风、校风持久保持。
四是勤动手。常言道“榜样的力量是无穷的”。作为一个教育者，光说不做，
那是不会有说服力的。所以，我们强调通过教育者的言传身教来影响带动学
生。
作为教育者，只有对学生感情上热爱，管理上严格，方法上得当，真正做到
动之以情，晓之以理，持之以恒，导之以行，才会使整个班级乃至整个学校始终
保持紧张有序、生动活泼的局面。 ’作者单位：江西省商业技工学校 (
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